



-  Yaşamöykünüzü, geçmişinizi kısa çizgilerle anlatır mısınız?
Dünyaya gözlerimi Türkiye’nin Doğu’daki en uç köşesinde
açmışım, ama orada bebekliğimi bile yaşamak nasip olmamış. 
Ben doğar doğmaz'kumandan peder" emekli olunca, ben 15 
günlük İken yola koyulmuşuz. Bebekliğim Malatya'da ve Elazığ'­
da geçmiş. Oraları da tabii hiç anımsamıyorum. Gözlerimi dün­
yaya, asıl Edimekapısı'nda açtım. Çok sonraları çevresinde biraz 
bir şeyler yapabildiğim Kariye Müzesi nin yakınında, altı tuğla, 
üstü tahta (ahşap) bir evde... Az ilerisinde, Sultanselim'de, büyük 
amcamın konağı vardı. Amca ve büyükannem, bizden 30-40 yıl 
önce İstanbul'a yerleşmişler. Orası bahçe içinde nefis bir yerdi. 
Belleğimde, Edirnekapısı'ndan çok, bu Sultanselim’e ait sahne­
ler yer alır. Çocukluğum ise Yıldız’da geçti. Çünkü bir yıl sonra, 
1934’te “ daha havadar" olduğu için, Beşiktaş’ın üstündeki bu Ab- 
dülhamit damgalı saraylar ve konaklar semtine taşınmıştık. Pe­
der bir yıl sonra orada gözlerini yumdu. Gençliğim, bu yemyeşil, 
hüzünlü, görkemli ve ıpıssız Yıldız ile, kalabalık Beyazıt ve “ ele- 
gan” Beyoğlu arasında bölündü. Beyazıt, 5 yıl devam ettiğim üni­
versitenin semti. Beyoğlu ise, 1947'den 1965'e kadar çalışma ha­
yatımın geçtiği yer. Beyoğlu için diyebilirim ki, Avrupa'yı görece­
ğim 1960’lardan çok önce, görkemli otel, tiyatro, opera-operet, 
pastane, sinema ve konser nedir, bunları “ İstanbul’un Avrupası” 
saydığım bu semtte tanımıştım.
-  Bugünkü kişiliğinizi etkileyen kişiler, çevreler ve olaylar?
Bunları iki ana kümeye ayıralım: Olumlu etkiler yapan her şey,
bana inanın, uzak ve yakın geçmişten kalanlardır. Şehrin bugün­
kü durumundan ne zaman tiksinti gelse, Çamiıcadan güneşin 
batışını seyrettiğim akşamlar, hepsini yine birkaç günlüğüne 
unutuyorum. Yeşil Ev den geç vakit çıktığım zaman, sol tarafta 
üstüne ışık tutulmuş Sultanahmet Camisini görünce elim ayağım 
kesiliyor. Olumsuz etkilere gelince, onu da tek tümce ile özetle­
yeyim: Günümüze ait her şey! Yani kalabalık, suratsızlık ve 
kılıksızlık, yazın toz, kışın vıcık çamur, tabur-tabur beton binalar, 
kaldırımın hemen kıyısından göğe doğru fırlayan ve üstüme yıkı- , 
lacakmış gibi gelen gökdelenler, boyalı basın, tezgâhlanmış ha- ' 
berler, pompayla balon gibi şişirilen yalancı kahramanlar, sayın 
sayabildiğiniz kadar.
-  Çalışma yaşamınız hukukçu olarak başladı, fakat kısa süre 
sonra avukatlığı bıraktınız ve sizin için yepyeni ve bambaşka 
bir çalışma alanı seçtiniz: Şehircilik. Nedenini kısaca açıklar 
mısınız?
Liseyi bitirince, hukuk fakültesini severek ve isteyerek seçtim. 
Çünkü 1940'!ı yıllarda bu meslek çok saygın bir alandı. 1960 so­
nunda 2 yıllığına girdiğim avukatlığın ise, benim mizacıma göre 
olmadığını anladım. 1960'lar ortasında, İstanbul tarihini, bir uğ­
raş alanı olarak seçtim Bunun nedenleri bir değil, birkaç tanedir, 
önce, bu üç bin yıllık şehrin en zengin şekilde yaşanmış, fakat 
çok az yazılmış olduğunu gördüm. Çoğunu yabancıların yazmış 
olduğu etütleri, anıları, Türkçeye çevirmenin ve yeni incelemeler 
yapmanın bir kültür borcu olduğunu anladım. 1960'lar, aynı za­
manda şehrin uzun tarihinde ilk kez en vahim ve en geniş şekilde 
tahribinin başladığı dönemdir. Her seçim devresinde, ya eski 
mahalle ya yeşil bir alan yerini betona terk ettikçe, eski güzellik­
lerin hiç değilse birkaçının korunması ya da kâğıda kaleme geç­
mesi için, her aydın kişinin tarihsel bir görev karşısında olduğunu 
gördüm. Bildiğiniz gibi 1971'de Kuruma ve ülkeye bir döviz kay­
nağı kazandırdım. Onunla da şehirde bir şeyler yapabilmek için, 
önce birkaç zenginle korkunç şekilde boğuşmak gerekti. O savaş 
5 yıl sürdü. Kalan 13-14 yılda da, (yani geçen yıl biri çıkıp o suyu 
kesinceye kadar) şehirde güzeli ve yeşili sergileyen bazı örnek­
ler ortaya koyabildik.
-  Neden İlle de İstanbul?
Çünkü rahatlıkla, yani övünmesiz ve abartmasız diyebilirim ki, 
bütün İstanbul çocukları gibi, “ Ben kendim, İstanbul’um, ya da 
İstanbul bir yerde ben im” gibi bir şey demektir, öylesine bu şe­
hirle yoğrulmuşuzdur. Çünkü her aydın kişi, yani biraz okumuş, 
biraz dinlemiş, birçok görmüş, biraz yaşlanmış ve azıcık gezmiş 
her adam, sadece vücuttan ibaret değildir. Şehir de, insansız ola­
rak varolamaz. Bu ikisini birbirine, bilinçler, sevgiler ve ortak 
anılar yapıştırır. Yedikule'de okul gezilerinde kütür-kütür ve se­
rin marullara tuz serpip yemiş, Yıldız'da avuçlarına yasemin çi­
çekleri toplamış ve onları çam iğnelerine dizip süsleyerek genç 
kız ablalarına armağan etmiş, Küçüksu çayırında haşlanmış 
mısır dişlemiş, Göksu'da kürek çekmiş ve Ada vupurunda akşam 
dönerken âşık olmuş bir insan, "bunların hepsinin başına geldiği 
bir yer" için, nasıl olur da “ ille de İstanbul’ 'demez?
öte yandan bunların hepsi sübjektif, yani kişisel nedenler. Bu 
şehr-i Stanbul, bunlarla bitmez. Onun kendi başına, yani biz fani 
kulların dışında ve ötesinde, toplumsal ve tarihsel bir önemi, 
varlığı var. İki kıtaya kurulmuş tek şehir. Üç imparatorluğa baş­
kentlik etmiş, dünyada tek şehir. Üstelik bunun sonuncusu bize 
ait. Böyle bir kompozisyon içinde yaşamanın, bir sorumluluk ve 
bir saygınlık kaynağı olduğunu düşündüm her zaman. Onun için 
hep “ ille de İstanbul!" dedim, ama ömrümün sonlarına doğru 
acıyla görüyorum ki bu deyim gitgide “ illet İstanbul" ya da “illâl- 
lah İstanbul" biçimlerine dönüşüyor.
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